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ABSTRAK 
 
Sutrisno, Eko.2013. Pangkalan Pendaratan Ikan(PPI) Tipe B Pelabuhan 
Nusantara Pantai Sendang Biru Malang. Dosen Pembimbing AB. Mappaturi, 
M.T dan Agus Subaqin, M.T. 
Kata Kunci: Pangkalan Pendaratan Ikan(PPI) Tipe B, Eko-Arsitektur, 
Pelabuhan Perikanan. 
Pelabuhan perikanan adalah tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan 
dan usaha perikanan, sebagai pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan ekonomi 
perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas di darat dan di perairan sekitarnya 
untuk digunakan sebagai pangkalan operasional tempat berlabuh, bertambat, 
mendaratkan hasil, penanganan, pengolahan, distribusi dan pemasaran hasil 
perikanan. 
  
Pangkalan pendaratan ikan (PPI) merupakan lingkungan kerja kegitan ekonomi 
perikanan yang meliputi areal perairan dan daratan, sesuai fungsinya diperuntukan 
bagi pelayanan masyarakat nelayan, khususnya nelayan dengan kapal-kapal 
ukuran kecil dengan jangkauan penangkapan disekitar pantai.  
 
Dalam perancangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tipe B Pelabuhan 
Nusantara di pantai Sendang Malang, akan menggunakan tema Eko-Arsitektur. 
Eko arsitektur atau Arsitektur berwawasan lingkungan yang penekanannya pada 
perencanaan dan perancangan bangunan dan lingkungan sebagai arsitektur hunian 
yang memperhatikan ekologi. 
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ABSTRACT 
 
Sutrisno, Eko.2013. Basis Landing Of Fish (PPI) Type B Port Of Coastal 
Nusantara Sendang Biru Malang. Lecturer Counsellor AB. Mappaturi, M.T and 
Agus Subaqin, M.T. 
 
Key words: Basis Landing Of Fish (PPI) Type of B, Eco-Architecture, Port of 
Fishery. 
 
Port of fishery is place service of public to fisherman society and fishery effort, as 
construction center and improvement of fishery economic activity provided with 
land facility and territorial water of vinicity to be used as moorage operational 
basis, clinching, landing result, handling, processing, distribution and marketing 
of fishery result. 
Basis landing of fish (PPI) represent environment work of fishery economics 
covering territorial water areal and continent, according to its function of 
allotment to service of fisherman society, specially fisherman with pocket edition 
ships with arrest reach around coast. 
In scheme of Basis Landing Of Fish (PPI) Type B Port of Nusantara in coast 
Sendang Biru Malang, will use theme of Eco-Architecture. Eco Architecture or 
Architecture with vision of environment which [is] its emphasis at planning and 
scheme of environment and building as dwelling architecture paying attention 
ecology. 
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